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Prólogo
El interés por el desarrollo económico y por la creación de valor o ge-
neración de riqueza que mejore la calidad de vida para todos, hacen parte 
de un enfoque que ha influenciado las agendas de organismos multilate-
rales y de los gobiernos en el ámbito internacional en las últimas décadas. 
Basta con recordar la Declaración del Milenio que adoptaron los jefes de 
Estado y de Gobierno del mundo en la Cumbre del Milenio de las Nacio-
nes Unidas, celebrada en Nueva York en el año 2000, y a través de la cual 
se adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos han 
sido reconocidos como la agenda global establecida para superar la pobre-
za en los primeros quince años del nuevo milenio. Los reportes muestran 
avances importantes pero aún quedan muchos desafíos por cumplir, lo que 
lleva a la adopción de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que configurarán la agenda global para los próximos quince años, 
es decir, hasta el año 2030.
Los ODS básicamente buscan poner fin a la pobreza y el hambre 
alrededor del mundo, reducir desigualdades entre países y al interior de 
los mismos, y alcanzar la equidad económica, social y de género en el 
marco de un desarrollo sostenible y responsable. Lo anterior encuentra 
concordancia con lo que buscan organismos multilaterales como el Gru-
po Banco Mundial1 a través de la Corporación Financiera Internacional 
1  El Grupo Banco Mundial es una de las mayores fuentes mundiales de financiamiento y conoci-
mientos para los países en desarrollo. El Grupo consta de cinco instituciones estrechamente relacionadas: el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 
—que juntos constituyen el Banco Mundial—,la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas 
en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Cada institución desempeña una función diferenciada 
en la lucha por combatir la pobreza y mejorar el nivel de vida de las personas del mundo en desarrollo. Para 
obtener más información visite www.worldbank.org, www.miga.org, y www.ifc.org.
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(IFC, por sus siglas en inglés), y las instituciones de educación superior, 
como el CESA. 
IFC es una institución mundial creada en 1956 que cuenta con 184 
países miembros, centra su labor de manera exclusiva en el sector privado 
de los países en desarrollo, y busca que las personas cuenten con oportu-
nidades para salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida. La labor en 
los países en desarrollo permite que empresas e instituciones financieras 
creen empleos, generen ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo 
y el desempeño medioambiental y contribuyan a las comunidades locales. 
Por su parte, el CESA cumple 40 años trabajando por el cumplimien-
to de su misión, la cual está en formar los mejores líderes empresariales, 
dotados de espíritu emprendedor, capaces de agregar valor a sus empresas, 
creativos, éticos y comprometidos con la generación de desarrollo económi-
co, político y social, de acuerdo con los valores que profesa, para hacer de 
Colombia una nación justa, competitiva y que viva en paz. 
Esta institución, fundada por empresarios, busca que sus egresados ge-
neren valor, contribuyan al desarrollo económico sostenible y ejerzan su 
profesión como líderes emprendedores éticos, lo que se traduce hoy, en la 
entrega a la sociedad de más de 2.600 egresados de pregrado y cerca de 
3.000 egresados de posgrados, que en conjunto han creado más de 250 
empresas y generado más de 15.000 empleos.
Este encuentro entre los objetivos de IFC y  los del CESA ha facilitado 
el establecimiento de un convenio entre las dos instituciones que busca 
mejorar las prácticas de gobierno en las empresas colombianas. IFC, con el 
apoyo financiero de Suiza, a través de la Secretaría de Estado para Asuntos 
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Económicos (SECO)2, se encuentra desarrollando un programa trianual 
de gobierno corporativo en América Latina y el Caribe que busca ayudar a 
las empresas a mejorar su desempeño, acceso al financiamiento y sosteni-
bilidad general a través del mejor gobierno corporativo de las instituciones 
relevantes al mercado. Para cumplir con lo anterior, el programa de IFC 
atiende un nivel macro en el que busca crear conciencia sobre la relevancia 
de las buenas prácticas, un nivel regulatorio para acompañar a los diferen-
tes países en el fortalecimiento de sus marcos legales, un nivel de mercado 
para fortalecer institutos locales e intermediarios del mercado a través de 
capacitación y otras intervenciones, y a nivel de las empresas para imple-
mentar y mejorar las prácticas de gobierno corporativo.
El CESA es la primera institución de educación superior en el país que 
se une al esfuerzo de IFC y que viene desarrollando actividades a nivel 
macro, de mercado y a nivel empresarial. Sin embargo, ¿por qué trabajar 
en el mejoramiento del gobierno corporativo para las empresas y el país en 
general? IFC establece este programa porque reconoce que un buen go-
bierno corporativo mejora el desempeño de las empresas, reduce los riesgos 
de pérdidas económicas y de reputación ante las crisis, aumenta el valor y 
las oportunidades de conseguir financiación, y reduce el costo de financiar 
las empresas, entre otros. Además, para el país empresas bien gobernadas 
que actúen éticamente y cumplan con sus responsabilidades ambientales y 
sociales, son más transparentes y más comprometidas con sus grupos de 
interés y con la sociedad como un todo.
2  La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) es el centro del gobierno 
federal con competencia para todos los temas fundamentales relacionados con la política económica de Suiza. 
A través de su división de cooperación y desarrollo, busca contribuir al crecimiento económico sostenible en 
alianza con los países en desarrollo, promocionando un entorno regulatorio y políticas económicas apropia-
das. Para obtener más información visite www.seco-cooperation.admin.ch
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En este contexto, este libro de investigación reconoce la importancia 
de las buenas prácticas para la sociedad en general, y presenta un análisis 
detallado de uno de los principales mecanismos de gobierno corporativo, 
las juntas directivas. 
El CESA y IFC están convencidos de la importancia de difundir entre 
el empresariado colombiano las discusiones y principales aportes teóricos y 
empíricos que se generan alrededor del mundo en relación con el gobierno 
corporativo, y en esta oportunidad en particular, sobre el papel, la compo-
sición y el funcionamiento de las juntas directivas. Sin embargo, para con-
trastar estas discusiones con la realidad empresarial colombiana, se presen-
ta un análisis estadístico y econométrico de las juntas directivas en nuestro 
país, así como una discusión de la normatividad actual relacionada con este 
órgano de gobierno. Por lo tanto, esta publicación constituye un aporte más 
de los que las dos instituciones han hecho y harán en los próximos años en 
el marco del desarrollo económico y la generación de valor en Colombia.
Henry Bradford 
Rector, Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA- 
oliver orton 
Gerente Regional de Gobierno Corporativo para América Latina y 
El Caribe, International Finance Corporation – IFC
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